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ABSTRAKSI  
MEKANISME EFEKTIFITAS PROSES STUFFING PRODUK FURNITURE 
PADA PT. ALIS JAYA CIPTATAMA KLATEN  
LUTFI MUFIDIA  
F3111039 
 
Perusahaan yang melakukan ekspor tujuan yang paling utama yaitu 
mendapatkan keuntungan.Salah satu cara mencapai tujuan tersebut yaitu dengan 
mengoptimalkan pengisian barang dengan melakukan stuffing yang efektif. PT. Alis 
Jaya Ciptatama merupakan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan 
ekspor.Untuk mengetahui langkah – langkah perusahaan dalam mengoptimalkan 
pengisian barang didalam kontainer. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui proses stuffing yang efektif.    
Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan sumber 
dari praktik magang kerja selama satu bulan di PT. Alis Jaya Ciptatama.Untuk 
selanjutnya dideskriptifkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi obyek 
penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data yang berasal dari wawancara, 
pengumpulan data. 
Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah pentingnya proses stuffing 
yang efektif bagi PT. Alis jaya Ciptatama yaitu berkurangnya tingkat kerusakan 
barang, biaya trucking, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan 
melakukan proses stuffing dengan tiga kegiatan pokok yaitu kegiatan sebelum, 
proses, dan sesudah stuffing. Perusahaan melakukan pengisian kontainer dengan 
beberapa langkah yaitu menghitung perbandingan volume kontainer dengan volume 
barang dan mengatur posisi barang. 
Dalam penjelasan diatas proses stuffing yang efektif, dengan pengoptimalan 
pengisian kontainer. Dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Alis Jaya Ciptatama dapat 
menggunakan stuffing aplication untuk perhitungan melalui komputer, hal tersebut 
akan lebih mudah dan lebih cepat. 
 
Kata Kunci :Stuffing, Optimalisasi, dan Ekspor 
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ABSTRACT 
EFFECTIVE MECHANISM PROCESS STUFFING PRODUCTS 
FURNITURE IN PT. ALIS JAYA CIPTATAMA KLATEN 
LUTFI MUFIDIA  
F3111039 
 
Companies that export aktivities benefit is the primary objective. One way of 
achieving this objective is to optimize replenishment goods by stuffing effective. PT. 
Alis Jaya Ciptatama is one company who export activities. To find outthe steps-steps 
in optimizing replenishment goods companies in the container. This study was 
conducted to determine the effective stuffing. 
The research method is descriptive quantitative source of practice for one 
month intership at PT. Alis Jaya Ciptatama. For further description to provide an 
overview on the state of research objects obtained throught the collection of 
databased from interview, data collection. 
The results obtained includethe importance of an effective process of stuffing 
for PT. Alis Jaya Ciptatama which reduced the level of damage to goods, trucking 
costs, and increase corporate profits. Company stuffing process with three main 
activities, namely activities before, the process and after stuffing. Companies make 
the filling containers with a few steps that calculated the ratio ofthe volume ofthe 
container with a volume of goods and adjust the position of the goods. 
In the above explanation is an effective process of stuffing, filling containers 
with optimization. Can be concluded thatthe ratio ofthe volume of the container with 
a volume of goods and good attention stuffing requirements are important in decision 
about stuffing method is applied to the company. 
Key Word : Stuffing, Optimizing, and Ekspor 
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MOTTO 
Jangan pernah takut ‘tuk melangkah. 
Karena kesuksesan selalu menantimu di depan sana.. 
(mushlimhs) 
 
Jadikanlah pengalaman baik menjadi sebuah kebiasaan, dan tetap kenang pengalaman 
buruk, untuk dijadikan pelajaran kedepannya.. 
(mushlimhs) 
Hidup bukan hanya teori tapi perjuangan yang tidak pernah berhenti  
Jadilah orang yang berguna bagi orang lain. 
Semua yang ada di dunia ini tak ada yang abadi.Jadi manfaatkan kesempatan 
yang ada sebelum kamu menyesalinya. 
Hidup ini hanya sebentar, jangan gunakan hanya untuk memikirkan duniawi 
dan melakukan hal yang tak berguna. 
Keyakinan adalah kunci dari kesuksesan  
Senyuman adalah awal dari persahabatan 
Menyerah berarti kalah 
Mengalah bukan berarti menang  
Hadapi hidup dengan penuh senyuman  
Dibalik hari ini masih ada hari esok yang lebih cerah  
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